





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　EC 指令は，物損に関して，500ECU（1988年 9 月３0日時点の円換算で約 7万 5



























































































































































































































































































































　他方，製造物責任法が施行された1995（平成 7）年 7 月初めから2011（平成
立法検討過程からみた製造物責任法 （2・完）（小林）
（261）　85





































年度 95 96 97 98 99 2000 01 02 0３
件数 1,719 2,50３ 5,226 4,701 4,716 5,7３0 5,141 6,477 5,408
年度 04 05 06 07 08 09 10 合　計


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EC 委員会は，EC 理事会に対し，本条第 1項
に定められた選択を行った加盟国による責任の
金銭的制限の実施が消費者保護及び共同体市場
の機能に与えた影響に関する報告書を提出する
ものとする。この報告書に照らし，EC理事会
は，条約第100条に定める条件に従い，EC 委
員会の提案に基づいて，本条第 1項を廃止する
か否かを決定するものとする。
第17条～第22条　　（略）
十二　その他
⑵　賠償限度額の規定
はおかないこととする。
1991年）1３6頁以下掲載表を筆者において一部修正
